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75 ANIVERSARIO DE KRASNY BOR
10 de febrero de 1943, hace 75 años, en la invernal estepa junto al rio 
Neva y la actual San Petersburgo, en Krasny Bor, 4.900 soldados 
españoles se enfrentaron a unos 40.000 soldados soviéticos en una gesta 
heroica en la que demostraron su valor, disciplina y espíritu de sacrificio, 
sufriendo en el empeño 1.125 muertos, 1.036 heridos, 91 desaparecidos, 
más de 300 prisioneros y desbaratando las intenciones de un enemigo 
muy superior. 
Honor y gloria a aquellos héroes, a los soldados españoles de todos los 
tiempos, que con su vida rubricaron su sagrado juramento a la Patria 
y su compromiso con España, haciéndose dignos herederos de los 
legendarios Tercios españoles. 
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apuntes de educación fÍsica 128
información a los lectores
Como ampliación al contenido del Documento «La General, crisol de oficiales» 
publicado en la Revista nº 915 – Junio 2017-, se comunica que en el artículo 
«FORMACIÓN MORAL Y PREPARACIÓN MILITAR DEL CADETE», deben 
aparecer los siguientes autores: 
José Gonzálvez Vallés. Teniente coronel. Infantería
José Miguel Salvador Garrido. Teniente coronel. Artillería
Javier Sanz Maldonado. Teniente coronel. Ingenieros
Igualmente en el artículo «NO SOLO SE FORMAN OFICIALES DEL CUERPO 
GENERAL DEL EJÉRCITO DE TIERRA» deben aparecer los siguientes autores:
Eduardo Rodríguez Rosales Teniente coronel. Guardia Civil
Fernando Pérez-Iñigo Malo de Molina Teniente Coronel. Intendencia
Javier Francisco Torralba Martín. Capitán. Artillería
Así mismo en el Documento «Ifni: la guerra olvidada. (2º parte)» publicado 
en la Revista nº 922 – enero / febrero 2018- se comunica que en el artículo 
«PARACAIDISTAS, LEGIONARIOS Y TIRADORES DE IFNI. EL INICIO DEL 
CONFLICTO» debe aparecer el siguiente autor:
Vicente Bataller Alventosa. General de brigada. Infantería. (Reserva).
En el interior de este artículo, en la página 51, la referencia al teniente coronel 
Pallás Sierra debe de entenderse referida al comandante Pallás Sierra.
Repaso por la historia compartida de España y África, con sus periodos de paz, 
progreso y cultura, junto a los de tensión y choques armados. Un paseo por 160 años 
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España y Marruecos, junto con Ifni y 
Sáhara, han entrecruzado en nume-


































































































































de buenos y 
malos»
































































entre 1912 y 1927 
luchando contra 
los rifeños, un 
enemigo cruel y 
experimentado


































































































































































Desembarco de Alhucemas. 


































































El monte Gurugú visto desde Melilla. Fue el último bastión español en Marruecos hasta su evacuación en 1961




soldados de la 
VIII Bandera de 
la Legión fueron 
los últimos 



































































dijo: Ante la imposibilidad del toque 
de oración, guardemos un minuto 
de silencio por los compañeros que, 
en este territorio, rindieron el último 
























Conversaciones entre España y Marruecos que dieron lugar al 
Tratado Tripartito de Madrid dando fin a la presencia española en África
